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この曲はパッサカリアの名前が示すように変奏曲である。主題は8小節の下降する単純な音階を用
いた。その主題はピアノの低音で常に反復するが，この低音主題を厳格に守りながら変奏を重ねた。
ただし，パッサカリアは元来は3拍子であるが，この曲では4拍子とした（第10変奏は8分の6と8
分の9）。変奏は16あり他に8小節のコーダがっく。曲は144小節で演奏時間はおよそ6分弱である。
楽譜の作製にはパソコソ「ATARI」，ソフトは「NOTATORSL」を使用した。
